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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir 
kritis dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran teknik pemesinan pada siswa 
kelas X teknik pemesinan C SMK Bhinneka Karya Surakarta Tahun Pelajaran 
2016/2017 dengan penerapan metode pembelajaran demonstrasi. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penelitian ini adalah siswa X TMC SMK Bhinneka Karya Surakarta.  Penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan melalui 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 
2 kali pertemuan. Proses penelitian terdiri dari 4 langkah yaitu: 1) perencanaan, 2) 
pelaksanaan), 3) observasi, dan 4) refleksi. Jenis data yang diambil dalam 
penelitian ini antara lain keterampilan berfikir kritis dan hasil belajar siswa 
melalui tes, dan teknik non tes yaitu mengamati aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran melalui lembar observasi yang sudah disediakan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa 
meningkat dari setiap siklusnya, terbukti dari hasil observasi keterampilan 
berpikir kritis siswa yang awalnya pada pra siklus persentase yang didapat  
sebesar 33,48%, kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi 64,55%, selanjutnya 
meningkat lagi menjadi 75,86%. Hasil belajar siswa juga mengalami 
peningakatan, dari persentase awalnya sebesar 41,38%, kemudian pada siklus 1 
54,20%dan pada siklus 2 meningkat menjadi 82,75%. Ini berarti rata-rata tersebut 
juga sudah mecapai indikator keberhasilan.Dari hasil penelitian diatas dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran teknik 
pemesinan kelas X TMC SMK Bhinneka Karya Surakarta Tahun Pelajaran 
2016/2017. 
 
Kata kunci:  Keterampilan Berpikir Kritis, Hasil Belajar, Metode Demontrasi,   
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The purpose of this study is to improve students critical thinking skills and 
learning achievement in lathe machining compentency on grade X students of 
mechanical engineering of vocation high schoolBhinneka Karya vocation by 
implementing demonstration method. 
This research is a classroom action research (PTK). The subjects of this 
study were students of X TMC SMK Bhinneka Karya Surakarta. This classroom 
action research is conducted through 2 cycles, each cycle consisting of 2 
meetings. The research process consists of 4 steps: 1) planning, 2) 
implementation), 3) observation, and 4) reflection. Types of data taken in this 
study include critical thinking skills and student learning outcomes through tests, 
and non-test techniques that observe the activities of students during the learning 
process through the observation sheet that has been provided. 
The results showed that students 'critical thinking skills increased from 
each cycle, as evidenced by the observation of students' critical thinking skills 
which initially in the pre-cycle percentage obtained by 33.48%, then in cycle 1 
increased to 64.55%, then increased again to 75.86%. Student learning outcomes 
also experienced peningakatan, from the initial percentage of 41.38%, then on 
cycle 1 54.20% and in cycle 2 increased to 82.75%. This means that the average 
has also achieved an indicator of success.From the results of the above research 
can be concluded that the implementation of demonstration methods can improve 
critical thinking skills and student learning aschievemant on the subjects of 
engineering techniques X Class X SMK Bhinneka Karya Surakarta Lesson 
2016/2017. 
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